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La parcela presenta un desnivel entre la parte superior ( calle rio 
ril) y la inferior (calle rió ulla). El proyecto se im
planta en una cota 
interm
edia, generando una plataform
a a cota 1,80 m



















Por otro lado el proyecto tam










































El proyecto surge de  un análisis previo de su entorno en el que se destaca la heterogeneidad y la com
pacidad de las m
anzanas que configuran el tejido urbano de A




ayoría de los casos.
Esta ocupación se caracteriza, por m
uchas edificaciones de pequeño tam
año que se alinean al borde de la parcela, pegándose a la carretera y quedando al interior los espacios com
unes o parcelas que explotan 
los propietarios de las m
ism
as, representan pequeñas com
unidades o "poblados" dentro conjunto "Poblados" form
alm
ente aleatorios, pero que se han definido por la flexibilidad de sus usos.
C
on ésta idea de “poblado” se genera el concepto inicial de la propuesta, en el que cada uso del program
a requerido se m
aterializa com
o una unidad, un volum
en, una serie de  “cajas program
áticas” que van 
buscando su sitio en la parcela, llegando a acuerdos y configurando al m
ism
o tiem
po el espacio interior y exterior del edificio.
Ese espacio com
ún generado en el interior por el m
ovim
iento de las cajas se convierte en la “plaza”, en un lugar de convivencia de diferentes actividades, un lugar m
uy especial, donde sus unidades funcionan 
com
o "casas" independientes y el conjunto com
o una poblado. Un lugar donde jugar, esconderse, donde todo es m
as libre y flexible y conectándose al m
ism
o tiem
po con el patio exterior, com
o si fuese una 
prolongación m






ún y de relación al interior, los volúm
enes se van deslizando según su uso, de m
anera que aparecen espacios intersticiales, continuos entre sí que agrupan los usos.
El resultado form
al del proyecto viene determ
inado por la m
anipulación del espacio, la búsqueda de conseguir diferentes relaciones y espacios para quienes lo habitan y con la intención de generar un escenario 
capaz de acoger diferentes actividades. En contraste con el program
a de necesidades requerido, el desplazam
iento delicado de los volúm
enes crea en planta un desarrollo de apariencia aleatoria pero lleno de 
relaciones entre sus usos y flexibilidad, al igual que las m
anzanas A
rteixo.
Es un lugar definido por su propia flexibilidad, im
predecible. A
lgo involuntario que se ha producido com
o resultado de las relaciones de sus propios usos.
A
l igual que en un pequeño "poblado" los usuarios  interpretan los espacios librem
ente y los habitan a su antojo. C
am
inan de un lado a otro, buscan intim





patibles la separación y la conexión de los usos, generando m
últiples centros que interactúan y cam
bian según el uso de sus ocupantes, de ahí que esa plaza interior puede ser el 
com
edor, la zona de juegos o ser el ecenario de la fiesta de fin de curso.
El edificio nace con la intención de potenciar la escena urbana, de generar un am
biente diferente a lo que hay ,y es a través de los vacios rem
anentes entre los volúm
enes, la conexión entre la ciudad y el 
edificio surge de m
anera natural, las visiones cruzadas entre las calles potencian esa intención inicial de sentirse en la ciudad, de sentirse participe del escenario de la ciudad.
El aspecto general se com
pleta con la variación en la altura de las cajas potenciando aún m
ás la idea de paisaje, de jugar con las diferentes alturas ya existentes en el entorno. A
dem
ás en cada contacto de 
los volúm
enes de la escuela con los lím
ites de la parcela se generarán pequeños espacios verdes para el uso de los ciudadanos y es que se entiende el proyecto, el edficio com
o una oportunidad para crear 
ciudad..
El conjunto general del centro, a pesar de su sencillez constructiva, y estructural, posee un  carácter representativo sin olvidarse del entorno donde se ubica y relacionándose en escala (tam
año y altura de 
los volúm
enes) con las edificaciones que le rodean.
Por su m
anera de im
plantarse en la parcela, y la independencia form
al de sus usos, es un conjunto fácilm
ente am
pliable o m
odificable, ya que tanto su apariencia com




o adpatable a usos, dim
ensiones y program
as diferentes.
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paisaje...
la volum
etría del proyecto pasa a las dos dim
ensiones com
o rem
ate y aportando una solución al encuentro con las m
edianeras.




inio pulido en el que se producen los reflejos de la calle a m




ate que a la vez perm
ite la m
ejora de las condiciones térm
icas de los edificios lindantes con la parcela
hacia el exterior un juego de reflejos donde ver y mirarse.....se modifica la 
visión y percepción de la ciudad....
El proyecto participa en el juegos de 
volúm
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1 urbanización
2 arquitectura
3 estructura
4 construccion
5 instalaciones
